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  موافقة المشرفين
    ، الرقم اجلامعي: جولياين ة:الرسالة املقدمة من الطالبهذه  بعد االطالع على
حنوية(، دراسة حتليلية ) لفتحسورة ا يف : اإلضافة واستعمالػهابعنوان 04144110412
الرسالة الػمذكورة خطة   على أن نقررنحن الػمشرفني ف ،اإلصالحات الالزمة إجراء وبعد
 قد استوفت الشروط العلمية الػمطلوبة، وإنػها صاحلة لتقدميها للمناقشة.
 
 م9413 ليوو ي 0،غوا 





 ىلاألو  ةالػمشرف
 
 










 موافقة تصحيح الرسالة
 جولياني:    االسم
 04144110483:   الرقم اجلامعي
 دابهاآاللغة العربية و :    القسم
 نيةاإلنساالداب وعلوم ا:    الكلية
 (نحوية )دراسة تحليلةاإلضافة واستمالها في سورة الفتح :   عنوان الرسالة
 م 9103 يوليو4، غوا





 41011000182الرقم اجلامعى : 
 ،ةالثاني ةاملشرف        ،األوىل ةاملشرف
          
 
 بد.م،ديين سعاالدكتوراندة ليلي يولي    اندة مرويت، م.أغالدكتور 
 030111109104009110:  رقم التوظيف            03081180339389119رقم التوظيف :
      
 عليها رئيسة قسم اللغة العربية وآداهبااستمدت  
 
 
 م.أغ. ،الدكتوراندة مروايت
 030801180339189119رقم التوظيف : 
 
 اعتمدها عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
 
 
 .م.أغ حاشم حداد،الدكتور 




 تقرير لـجنة امتحان الـمناقشة
امعة لءا  الين  اإللءامية جب لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  قررت جلنة امتحان الـمناقشة 
بعنوان:  81011000104الرقم اجلامعي: ، نيلياجو احلكومية قبول الرلالة اليت أليها الطالب:
 نوليو 81،بعي إجرا  امتحان املناقشة يف اإلضافة واستعمالها في سورة الفتح )دراسة تحليلية نحوية(
شرط م  الشروط املطلوبة للحصول للى شهادة لرجانا هومانيورا يف قسم اللغة العربية ك  1082
 وآداهبا بعي إجرا  اإلصءاحات الءازمة.
 الـمناقشةألضا  جلنة امتحان 
 ((....................شيي، م.بي.، م.إد.، بح.د.       : احلاج حممي نور أكرب ر   الرئيس
 ((....................                  احلاجة خري النسا  نور،س.س.،م.بي.إ :         السكرترية
 ((....................                .،م.أغمكمل الين  اليكتور : الـمناقش األوىل
                                       ((....................      . أنوار كوبا،ل،س.،م.ح،أ اليكتور احلاج لمران : الـمناقش الثاين
 ((....................                               ،م.أغ.مروايت  اليكتورانية:   ىلاألو  ةالـمشرف
    ((....................                     ين لعيي،م.بي.االيكتورانية ليلي نولي :    ةالثاني ةالـمشرف
                
 م1082لبتمرب  12  ،غوا           
 ھ8330حمرم  83         
 التميها لميي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 جبامعة لءا  الين  اإللءامية احلكومية
 العميد
 
 م.أغ.أغ.، ،س م حيادياشه اليكتور
 82204040410088180008رقم التوظيف: 




على والدي الكرميني : أب مريؤنو و أم مريى و أسريت الذين قد ربوين تربية حسنة  .1
داب والعلوم منذ صغريى وحثناين على مواصلة الدراسة ايل اجلامعة يف كلية اال
 اإلنسنية.
، فبابارى رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية وىو األستاذ الدكتور مسافر  .2
األستاذ الدكتور مردان، م.أغ.، األستاذ الدكتور احلاج لـمبا م.س إ. ومساعديو وىم 
سلطان، م.أ.، األستاذة سيت عائشة، م.أ.، بح.د. الذين قاموا برعاية مصالـح 
 التعليم ومصالـح الطالب والطالبات.
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور احلاج برسها النور، م.أ.غ. ومساعديو  .3
 زان شكور، م.أغ.، احلاج  محن ر، م.أغ.، الدكتورة احلاجة شمالر  وىم الدكتور عبد
حممد نور أكرب رشيد، م.بد.، م.إد.، بح.د. فقد بذلوا جهودىم على تطوير تعليم 
 اللغة العربية وآداهبا يف ىذه الكلية وتيسري أسباب التعلم فيها بكل سرور.
روايت م.أغ. وسكريتريىا أنوار عبد رئيسة قسم اللغة اللغة العربية وآداهبا الدكتوراندة م .4
 الرمحن س.أغ.، م.بد. اللذان قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف قسم اللغة العربية.
الدكتوراندة ليلي يولياين سعيد،م.بد  .الدكتوراندة مروايت, م. أغ. ادلشرفة األوىل .5




يع األساتذة الذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة من اليوم الذي التحقت فيه .مج6
 هبذه الكلية وانتهاء إىل اليوم الذي حصلت فيه على شهادة اجلامعة.
لزمالء الذين ال ميكن أن أذكرهم مجيعا هم الذين كانوا يساعدونين يف امتام كتابة . 7
 هذه الرسالة.
 م9109يوليو  4غوا،
 ه0441دةعالق ذو 0  
 الباحثة           
 
 جولياين          
 41011000108الرقم اجلامعي : 
 
 
  ٢٦  ..........................................  مضمون:  الفصل الثالث  ٢٤  ......................  عليه يف سورة الفتح تملتشما ا:  الفصل الثاين  ٢٢  ...................  مفهوم و أسباب نزول سورة الفتح:  الفصل األول  لحمه عن سورة الفتح في القرآن الكريم:   الباب الثالث  ١٩  ........................  استعمال اإلضافة يف اجلملة:   الفصل الثالث  ١٦  .................................... أنواع اإلضافة:   الفصل الثاين  ٧  ............. تعريف اإلضافة وأحكامها يف اللغة العربية:   الفصل األول  التعريف باإلضافة:   الباب الثاني  ٦  ..............................  أغراض البحث وفوائده:   الفصل السادس  ٥  ..................................... مناهج البحث:   الفصل اخلامس  ٤  ..................................  الدراسات السابقة:   الفصل الرابع  ٣  .............................  توضيح معاين الـموضوع:   الفصل الثالث  ٣  ..........................................  الـمشكلة:   الفصل الثاين  ١  ............................................ اخللفية:   الفصل األول  مقدمة:   الباب األول    ك.........................................................................تجريد البحث  ط......................................................................محتويات الرسالة  و..........................................................................هيديةمة تمكل  ه...........................................................تقرير لجنة امتحانن المناقشة د.................................................................مواقف تصحيح الرسالة  ج......................................................................المشرفينمواقف   ب................................................................التصريح بإصالة الرسالة  أ...........................................................................عنواع الرسالة    محتوايات الرسالة   ط
  ٥٨.....: .............................................................المراجع            ٥٦.......................................     .تاالقرتاحا: الفصل الثاين  ٥٥  ............................................. ةاخلالص: الفصل األول  الخاتـمة:   الباب الخامس  ٤٥  ..........................  استعمالـها يف سورة الفتح:   الفصل الثاين  ٢٩  .............  أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة الفتح:   الفصل األول  تحليل اإلضافة في سورة الفتح:   الباب الرابع  ط
عن اإلضافة  هذه الرسالة تتعلق بـمسائل علم النحو فهي تقوم بالبحث    )دراسة حتليلية حنوية(اإلضافة واستعمالـها يف سورة الفتح :    موضوع البحث  ٤٠١٠٠١١٥٠٣٨:     الرقم اجلامعي  جولياين :     ثةاسم الباح  تجريد البحث  ك هي تشتمل على الـمشكلتني  و). دراسة حتليلية حنوية(واستعمالـها يف سورة الفتح  ؟ كيف استعمال اإلضافة يف حما أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة الفت: الرئيستني، ومها معرفة أنواع اإلضافة : يف هذه الرسالة فهي باحثةها التعصوأما األغراض اليت و   .وهي طريقة مجع املواد، وطريقة حتليلها وتنظيمها ةباحثته  البـمناهج البحث العلمي، ونوعه الذي استخدما استعان الكاتبة منهما   سورة الفتح؟ فتح  تتكون من على أن أنواع اإلضافة يف سورة ال ةودلت نتائج هذا البحث  .حومعرفة استعمال اإلضافة يف سورة الفت حوأحكامها يف سورة الفت تكون اإلضافة تتكون من اإلضاقة إىل الـمفرد  وقداملعنوية واإلضافة اللفظية  اإلضافة  .هذه احلالة يف خمتلفة اآليات ةجتد الكاتب  ففي سورة الفتح. اجلملةاإلضافة إىل و 
واحلديث، فمن ذلك ال  آنلغة القر   انتشار اإلسالم، اللغة العربية هلا آثر كبري يف  الخلفية : الفصل األول مقدمة    الباب األول  ١   و حنن  .بينها القرآننية اليت يشك أن نتعلم اللغة العربية ألا مفتاح لفهم الدورس الد . وهو ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. ملختوم بسورة الناساملبدوء بسورة الفاحتة، اباللفظ العريب، املكتوب يف املصاحف، املتعبد بتالوته، املنقول بالتواتر , عليه وسلمومن املعروف أن القرآن هو كالم اهللا املعجز، املنزل على النيب حممد صلى اهللا   .حنتاج إىل فهم علوم اللغة العربية للفقه علوم الدينية تاما واللغة  ٢.كما عرفنا أن اللغة هي وسيلة للتعبري عن الشعور والرجاء وإرادة الناس    ). ٢:١٢/ سورة يوسف (﴾ تـَْعِقُلْوَن خري الفضيلة وهو منزل باللغة العربية كما قال اهللا تعاىل﴿ إنا أَنـْزَْلنُه قـُْرانًا َعرَبًِياَلَعّلُكْم صلى اهللا عليه وسلم يرشد الناس إيل  وقبل حممد   ١.وهو مرجع املسلمني يف أحناء العامل   .٢٧١. ، ص) دار النهضة العربية، دون السنة: دون املطبع(، اللغة و األداب و احلضارة العربيةنبيل اخلطب، . ٣  .٢١٧. ، ص)دار املعارف، دون سنة: دون املطبع(، يف الرتاث و الشعر و اللغةشوق ضيف، . ٢  .٣٢١. ص). ھ١٩٩٠املكتب اإلسالمي،: الطبعة الثالثة؛ بريوت( علوم القرآن،حملات يف حممد بن لطفي الصباغ، . ١                                                             ٣.رسوله يف القرآن الكرمي واحلديث و  اللغات اليت تساعد املسلمني، وخصوصا يف إندونيسيا إىل فهم ألغراض من كالم اهللاو هي واحدة من أكرب . العربية هي واحدة من اللغة اخلمس يف تاريخ احلضارة اإلنسانية
اإلسالمية يف تسيري اإلخالص أو ولذلك، أن اللعة العربية هي لغة سهلة لألمة   ٤".ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب"   :معامل أصول الفقه عند أهل السنة و اجلماعة إىل هذا،  قال اإلمام حممد ابن إدريس الشافعي رمحه اهللا يف كتاب  وباإلضافة    ٢   ﴿ فَِإّمنَا َيّسْرنَاُه بِِلَساِنَك َلعّلُهْم  :سبحانه وتعاىل وكما قال اهللا, عبادة اهللا سبحنه وتعاىل اللغة العربية، إا :"قال يف كتابه الصرط املستقيم  وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية   ).٥٨: ٤٤/ سورة الدخان (يـََتذَّكرْوَن ﴾   وال . ودرس القانون إلزامي، ألن فهم الكتاب والسنة واجب, )اإلسالم ( الدين جزء من  ما ال يتم "الفقهية،   هذا  وفقا للقواعد. إالمن خالل فهم اللغة العربية, ميكن فهمه ولكل لغة قواعد وكذلك هو الشأن بالنسبة إىل اللغة العربية ملا هلا قواعد كثرية   ٥".الواجب إال به فهو واجب أن حبث القواعد يف اللغة  ٦.قواعد اللغة العربية، لكي نستطيع أن نفهم اللغة العربية جيدان أجلها تقيم بإرادة املسلمني يف فهم اللغة العربية، لذلك جيب علينا ان نعرف كل وم ومهارة  مهارة القراءة، ومهارة الكتابة، العربية كثرية من عناصر مهمة سواء أكانت يف وأما اإلضافة هي نسبة امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين أبداً،   .االستماع الكالم، ومهارة م ١٩٩٦دار ابن اجلوزي،: الطبعة األوىل دون املطبع(، معامل اصول الفقه عند أهل السنة و اجلماعةحممد بن حسني بن حسن اجليزاين، . ٤٤                                                             .٧يسمى األول مضافا والثاين مضافا إليه" هذا كتاب التلميذ:"مثل . ٣١٣.، ص )مكتبة وهبة، دون السنة: القاهرة تليفون(، ، مباحث يف علوم القرآنمناع القطان.   .٣٧٨. ص).   .١٥٨. ص, اجلزء الثالث, جامع الدروس العربية , مصطفى الغالبيبين.  ٧  .١٥.، ص)دار العلم للمالينب،دون سنة: لبنان -بريويت(الصحاح،امحد عبد الغفور عطر، مقدمة .  ٦    ٥
بعد أن قرأت الباحثة القرآن خباصة يف سورة الفتح جتد كثريا من اإلضافة   ٣   فتبحث يف البحث عن اإلضافة . فهم نصوص متعلقة بالبحث فيهاكي سهولة لنا   ولذلك ستفرد الباحثة يف البحث عن االسم ارور أن يبحث عن اإلضافة . وانواعها ، فهناك أساسا ) دراسة حتليلية حنوية(أن حتدد اإلضافة واستعماهلا يف سورة الفتح ومن اخللفية املذكورة أرادت الباحثة أن تقدم املشكلة يف كتابة الرسالة، فرتيدها    المشكلة :الفصل الثاني   .واستعماهلا يف سورة الفتح اإلضافة يف سورة الفتح؟ كيف استعمال  - ٢  ما أنواع اإلضافة يف سورة الفتح ؟ - ١  :للبحث يف هذه الرسالة ويفضلها إيل مشكلتني وهي ربط ". أضاف يضيف إضافة " اإلضافة هو مصدر متكون من كليمة  .١  :وميكن شرح هذه الكلمات فيما يأيت. معاين الكلمات املوجودة فيهاقبل الدخول يف هذه الرسالة، من األفضل أن تشرح الباحثة ما تتعلق ا من   توضيح معاني الموضوع :الفصل الثالث   استعمال " وهو مصدر متكون من كلمة . ٩استعمال هو الفعل الثالثي أحرف  .٢ .٨أحدمها باآلخر علي وجه تفيد تعريفا أو ختصيصاامسني  وهو  وزن  "ا، س، ت"وبزيادة " عمل يعمل "، وأصله من "يستعمل استعماال    .٦٩.، ص )م ، دون السنة .د: ريوتب( , اجلز الثاين, ملخص, نعمة. ٩   .  ٥٦٧. ص,  )م  ٢٠١١/   ھ١٤٣٢: مكتبة الشروق الدولية ؛ مصر,الطبعة اخلامسة( املعجم الوسيط, شوقي ضيف.٨                                                           
وذلك . ١٠مبعىن الطلب" فعل يفعل"أصله من "  استفعل يستفعل استفعاال"من   ٤   من . وإن كلمة فتح منذ من كليمة غفل. وإمنا هي من سورة املدينة. وعشرين آيةسورة الفتح هو السورة الثامنة واألربعون يف القرآن الكرمي املكونة من تسع  .٤ .يف هو حرف من حروف اجلر مبعىن املصاحبة .٣ .تبحث عن اإلضافة واستعماهلا وأنواعها يف سورة الفتحالرسالة  من ناحية أخرى، سورة الفتح . ا فتح كل شيء مغلقهنا فّسرت سورة الفتح بأ " فعالة"على وزن  " درس يدرس دراسة"دراسة هي كلمة دارسة تتكون من كلمة  .٥ .١١أيضا مبعى النصر اإلضافة "جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت موضوع الرسالة العلمية كتبتها كسموايت وهي خرجية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة  .١  :وجدت الباحثة دراسات عن اإلضافة يف الرسالة األخرى، منها بعد أن قرأت الباحثة عددا من الرسائل العلمية واألحباث العلمية األخرى  الدراسات السابقة: الفصل الرابع  .كلمة دراسة حتليلية حنوية فتبحث عن حتليلية حنوية من اإلضافة يف سورة الفتحأما  . صفة هلا التحليل وكانت صفة هلا وكلمة حنوية هي اليت كانت منسوبة منحتليلية  حنوية هي اليت كانت منسوبة من . ١٢ألا على تدل حرفة أو مهنة   .٦. ، ص)٢٠١٦مكاسر، كلية األداب، (:  ،اجلزء الثاين ،الصرفعلم مكمل لدين، . ١٢ .١٦٧ .h ,(٢٠٠٢,M. Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati ١١  .٤١- ٤٠. ، ص)دون السنة, لبنلن دار النهضة: بريوت(التطبيق الصريف , عبده الرجلحي. ١٠                                                           
الفرق بني رساليت وبني رسالتها . ١٩٩٤يف سنة " ومشاكلها يف اللغة العربية  ٥   اإلضافة "التابعة جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت موضوع الرسالة العلمية كتبها مجال الدين أمحد وهو خريج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .٢ .سورة من السور يف القرآنيتمثل يف اإلضافة يف اللغة العربية ولـمتحلل ال الفرق بني رساليت وبني رسالته . ٢٠٠٧يف سنة " واستعمالـها يف سورة الواقعة مضاف "التابعة جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت موضوع الرسالة العلمية كتبها حمي الدين مبارك وهو خريج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .٣ .رة الـمختلفة اليت قام بدراستهايتمثل يف السو  الفرق بني . ٢٠٠٩يف سنة )" دراسة حتليلية بالغية(ومضاف إليه يف سورة امللك  فتستخدم مناهج البحث . الـموجودة والصحيحة حىت يكون البحث مستوفيا للشروطللحصول على نتيجة جيدة يف القيام بالبحث ال بد أن تستخدم الباحثة الطرق  مناهج البحث  :الفصل الخامس  .بدراستها تقام بني رسالته يتمثل يف السورة الـمختلفة الىترساليت و    .الباحثة باالطالع والنقل مباشرة وغري مباشرةفتقوم . نتيجة تامةوالكتب التفسريية والـمقاالت وغريها من الـمؤلفات العلمية الـمتنوعة للحصول على وذلك باإلطالع على الكتب الـمناسبة للبحث على الكتب النحوية . الرئيسة والثانويةيف هذه الطريقة تستخدم الباحثة الطريقة الـمكتبية يف مجع الـمواد تبعا للبيانات   املوادطريقة مجع . ١  :على النحو التايل
الـموجودة اليت كتبها وهو القيام بـمقارنة األراء الـمختلفة بني الـمواد : منهج الـمقارنة . ج .اخلاصة وبعبارة أخرى إستنتاج اخلالصة من األمور الكلية إىل األمور اجلزئيةوهو حتليلها بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور العامة إىل األمور : منهج القياس . ب .اجلزئية إىل األمور الكلية األمور العامة وبعبارة أخرى إستنتاج اخلالصة من األموروهو حتليل املواد بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور اخلاصة إىل : منهج االستقراء . أ  :تستخدم الباحثة يف هذه الطريقة على النحو التايل  طريقة تنظيم املواد وحتليلها. ٢  ٦   . مساعدة ملن يريد فهم علم النحو من اإلضافة يف القرآن وخباصة يف سورة الفتح. ٢  .النحوي وزيادتـها الـمتعلقة بـها يف سورة الفتحزيادة الـمعلومات الـمتعلقة باإلضافة للباحث نفسه ولآلخرين يف جمال العلم . ١  :د الـموجودة يف هذا البحث فيما يلي والفوائ .معرفة استعمال اإلضافة يف سورة الفتح. ٢ .يف سورة الفتحوأحكامها معرفة أنواع اإلضافة . ١  :األهداف اليت يراد احلصول عليها يف هذا البحث غرضان، ومها  أغراض البحث وفوائده: الفصل السادس   .الـمؤلفون السابقون حىت يصل إىل استنتاج اخلالصة    .لـمن يريد أن يبحث فيها يف السور األخرىمرجعا من الـمراجع يف جمال علم النحو من اإلضافة وجعلت هذه الرسالة تكون 
أسندته : أضفت ظهري إلـى الـحائط، أي: اإلضافة يف اللغة هي اإلسناد، يقال  .واصطالحاالـمعروف أنـها اسم مـجرور، وأما الباب الثانـي فيقدم بعض تعريف اإلضافة  لغة التعاريف عن اإلضافة الـمختلفة أو التعاريف عن الـمضاف والـمضاف إليه و من فيها  تنحو وجدالمن الكتب الـمتنوعة من  ةكثريا  ةالباحث تبعد أن قرأ  التعريف باإلضافة وأحكامها في اللغة العربية: الفصل األول   التعريف باإلضافة  الباب الثاني  ٧   وأما تعريفها يف . ١٤أملته إليه: مالت، وأضفت ظهري إىل احلائط: إىل الغروب  أو اإلمالة، ومنه ضافت الـشمس .١٣إلـى الـمضاف إليه إليه وكذلك الـمضاف مسند اإلضافة :  غالييـنـي يف كتابه جامع الدروس العربيةالقال الشيخ مصطفى  .١  :االصطالح فيقدم عددا من اآلراء للنحويني فيما يلي نسبة بني اسـمني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر ) مضاف ومضاف إليه( . ، ص)م ٢٠٠٥/ ه  ١٤٢٦دار السالم، : الطبعة األولـى؛ مصر(الـمجلد الثاين الـمحرر يف النحو، عمر بن عبسى بن إمساعيل الـهرمي، . ١٣                                                            ١٥.الثاين أبدا   .١٥٨. صجامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، . ١٥  .٥. ، ص)م، دون السنةدار القل: دمشق(اجلزء الثاين عشر  .التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان هؤنرسي، . ١٤  .٩٣٧
مما # نونا تلي اإلعراب أو تنوينا : (( علي ألفية ابن مالك عن األضافة يعينقال اء الدين أيب حممد عبد اهللا بن الرمحن العقلي يف الكتاب  شرح ابن عقيل  .٢  ٨   لغة العربية، اإلضافة لالقواعد األساسية  يف كتابه يوقال السيد أحـمد الـهشم .٤ ١٦.منزالتنوينتنوينه، ما يقوم مقام تنوينه، ولـهذا وجب حتريده الـمضاف من الثانـي من األول إسناد اسم إلـى غريه، على تنزيل لة : ال الدينقال اإلمام أبو مـحمد عبد الـجم .٣ )).تضيف احذف كطورسني ويسمى . نسبة اسم إىل آخر على تقدير حرف جر) مضاف ومضاف إليه(   .١٩٤. صتدريب الطالب يف قواعد اإلعراب، مـحمد علي بن حسني بن إبراهيم الـمالكي الـمكي، .  ١٩  ٥٢٨. ، ص)دار التوفيقية للرتاث، دون السنة: القاهرة(الكافـى يف شرح اآلجرومية أيـمن أمني عبد الغين، . ١٨   .٢٧٢. ، ص)دار الفكر، دون السنة: نانلب –بريوت (القواعد األساسية للغة العربية أمحد الـهاشـمي، .  ١٧  .٣٤٣. ، ص)دار الطالئع، دون السنة: الطبعة العشرون؛ القاهرة( شرح شذور الذهب يف معرفة  كالم العرب،مـحمد عبد الـجمال الدين، .  ١٦                                                             .١٩نسبة تقييدية بني اسـمني توجب لثانيهما الـجر أبدا بأن اإلضافة هي فيمكن االستنتاج يف التعاريف الثالثة السابقة من آراء النحويني ١٨.االسم الثانـياإلضافة هي نسبة بني اسـمني، وبينهما عالقة على تقدير حرف جر يوجب جر وقال أيـمن أمني عبد اهللا فـي كتابه الكافـى يف شرح اآلجرومية، هو أوضح أن  .٥ ١٧.األول مضافا والثانـي مضافا إليه
فهناك عدد من أحكام اإلضافة اليت . أحكام اإلضافة لكي تفهم اإلضافة فهما جيداعن تعريف اإلضافة كما يف البحث السابق يبحث عن  ةالباحث تبعد أن حبث  ٩   بغري تنوين . دراهم: أصله. كدراهم زيد: جتريد األول من تنوين ظاهر، أو مقدر جتريده من التنوين  . أ  :حبسب موقعه يف اجلملة وجيب فيما إضافته ثالثة أشياء أحكام الـمضاف تقدم حالة الـمضاف إذا أضيف إىل االسم بعده ويعرب   أحكام الـمضاف .١ :جيب عليها أن تعرفها، فيما يلي فيه التنوين ثـم حذفته حني فلما أردت اإلضافة نويت صرفه وقدرت . ألنه غري منصرف وهي نون الـمثـىن والـمجموع على حد، : جتريد الثاين من نون تلى عالمة اإلعراب جتريد النون يف الـمثىن والـجمع . ب .أضيف مدرسا اللغة العربية، : مثل. ٢٠لقيامهما يف ذلك مقام تنوين الـمفرد. وما التحق بـهما ) جـمع مذكر السالـم(اللغة العربية ومدرسي ) الـمثىن(مدرسي  ومدرسوا اللغة العربية أو . ، ص)م ١٩٨٨/ ه  ١٤٠٨دون الـمطبع، : دون الـمكان( شرح كتاب احلدود فـي النحوالنحوى الـمكي، عبد اهللا بن أمحد الفاكهى .  ٢٠                                                            األلف والالم فـي الـمضاف جتريد . ج .اللغة العربية ٢٧٩.  
وأما ). الكتاب األستاذ: (إذا كانت اإلضافة معنوية، فال يقال " أل"جتريده من   ١٠   على الـمضاف، بشرط أن يكون مثنـى،  أو ) أل(يف اإلضافة اللفظية، فيجوز دخول  الكاتب : (، حنو )أل(، أو مضافا إىل ما فيه )الـمكرموا علي: (و جـمع مذكر سالـما، حن ، أو السم )الكاتب درس النحو: (حنو ) أل(، أو السم مضاف إىل ما فيه )الدرس ، ألن الـمضاف )الـمكرم سليم، والـمكرمات سليم، والكتاب درس: وال يقال(  ).أل(مضاف إىل ضمري ما فيه  أو إىل اسم مضاف ) أل(ر سالـما، وال مضافا إىل ما فيه هنا ليس مـثنـى،  وال جـمع مذك بتجريد ). مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب درس: (بل يقال). أل(إىل ما فيه  شـمس العقل : (، ونـحو)قطعت بعض أصابعه: (الـمضاف إليه مقامه، نـحوالـمؤنث، وبالعكس، بشرط أن يكون الـمضاف صالـحا لالستغناء عنه، وإقامة سب الـمضاف التأنيث أو التذكري من الـمضاف إليه، فيعامل معاملة قد يكت  . أ :عدد من أقسام، فيما يأتـيأما أحكام لإلضافة فتظهر أحوال اإلضافة إذا كانت يف الـجملة وتنقسم على  أحكام اإلضافة .٢  ٢١).أل(الـمضاف من  . ابعهقطع بعض أص: (واألولـى مراعاة الـمضاف، فتقول). مكسوف بطوع الـهوى أما إذا لـم يصح االستغناء عن الـمضاف، . وشـمس العقل مكسوفة بطوع الـهوى   .١٦١. صجامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، .  ٢١                                                           
: حبيث لو حذف لفسد الـمعىن، فمراعاة تأنيث الـمضاف أو تذكريه واجبة، نـحو  ١١   ، وال )جاءت غالم فاطمة: (، فال يقال)جاء غالم فاطمة، وسافرت غالمة خليل( ، إال إذا كانا علمني فيجوز، )ليث أسد: (ال يضاف االسم إىل مرادفه، فال يقال . ب .الـمثالني، لفسد الـمعىن ، إذ لو حذف الـمضاف يف)سافر غالمة خليل( : وأما قولـهم). رجل فاضل: (، وال موصوف إىل صفته، فال يقال)حممد خالد: (مثل ، )صالة األولـى، ومسجد اجلامع، وحبة الـحمقاء، ودار اآلخرة، وجانب الغربـي( وأما إضافة الصفة إىل الـموصوف فجائزة، بشرط أن يصح ). وجانب الـمكان الغربـياألولـى، ومسجد الـمكان الـجامع، وحبة البقلة الـحمقاء، ودار الـحياة اآلخرة، صالة الساعة : (والتأويل. ير حذف الـمضاف إليه وإقامة صفته مقامهفهو على تقد كرام الناس، وجائبة خرب، ومغربة : (بني الـمضاف والـمضاف إليه، نـحو) من(تقدير  الكرام من الناس، : (والتقدير). خرب، وأخالق ثياب، وعظائم األمور، وكبري أمر فاضل رجل، : (فهـي مـمتنعة، فال يقال) من(أما إذا لـم يصح ). وجائبة من خرب اخل جيوز وال . كيوم الـجمعة، وشهر رمضان. جيوز أن يضاف العام إىل الـخاص . ج ).وعظائم أمري ويسمون ذلك باإلضافة ألدنـى (قد يضاف الشيء إلـى الشيء ألدنـى سبب بينهما   . د ).جـمعة اليوم، ورمضان الشهر: (العكس، لعدم الفائدة، فال يقال انتظرين : (، وذلك أنك تقول لرجل كنت قد اجـمتعت به باألمس يف مكان)مالبسة مكان ملكا له وال ، فأضفت الـمكان إليه ألقل سبب، وليس الـ)مكانك أمس  .خاصا به
ليت أقبلنا فيها﴾ ٱلعري ٱليت كنا فيها وٱلقرية ٱ﴿وسئل : بإعرابه، ومنه قوله تـعالـىإذا آمنوا االلتباس واالبـهام حذفوا الـمضاف وأقاموا الـمضاف إليه مقامه، وأعربوه   . ه  ١٢   أما إن حصل حبذفه . واسأل أهل القرية وأصحاب العري: ، والتقدير]٨٢: يوسف[ وال كل بيضاء : (، فكأنك قلت)ما كل سوداء تـمرة، وال بيضاء شحمة: (كقولـهمقد يكون يف الكالم مضافان اثنان، فيحذف الـمضاف الثانـي استغناء عنه باألول،    . و ).رأيت غالم علي(، وأنت تريد )رأيت عليا: (بـهام والتباس فال جيوز، فال يقالإ ما مثل عبد اهللا : (ومثله قولـهم .مضاف إلـى مضاف مـحذوف: فبيضاء). شحمة وأحدهـما ) اللفظ والـمعىن(قد يكون يف الكالم اسـمان مضاف إليهما متماثالن يف   . ز .٢٢)ما مثل أبيك، وال أخيك يقوالن ذلك: (، وقولـهم)يقول ذلك، وال أخيه جاء شقيق : (حنو. فيحذف األول منهما استغناء عنه بالثاين. معطوف على اآلخر : سوى : إذا أضيفت ياء الـمتكلم إلـى اسم آخره ألف، كتبت ياء مفتوحة، مثل . ح ٢٣.وهو أوىل) شقيق حسن وشقيقته(واألصل  )وشقيقة حسن مدرسي : مدرسني  –حمامي : الـمحامي : مثل. بـها وتكتب ياء مفتوحة مشددةأما إذا كان آخر االسم ياء، فإن ياء الـمتكلم تدغم ). مثىت(يداي : يدا  –سواي    .١٠٣. ، صملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، . ٢٤  .٢٧٨. صالقواعد األساسية للغة العربية، أمحد الـهاشم، . ٢٣  .١٦٣. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٢٢                                                             ٢٤).جـمع(
وإن كان مثىن أو مجعا وتنقسم  ٢٥الـمراد بالـمفرد ما ليس مجلة وال شبيها بالـجملة، أحكام اإلضافة إلـى الـمفرد .٣  ١٣   : ما يالزم اإلضافة إلـى الـمفرد لفظا، منه ما يضاف إلـى الظاهر والضمري، وهو  . أ :أحكامها إليه على بعض األقسام، فيما يلي  وسوى وبني وقصارى ووسط ومثل وذو ومع وسبحان كال وكلتا ولدى ولدن وعند ( أولو وأوالت وذو : (ومنه ما ال يضاف إال إلـى الظاهر، وهو). ه وسائر وشب ، )وحد: (ومنه ما ال يضاف إال إلـى الضمري، وهو). وذات وذوا وذواتا وقاب ومعاذ الـخ، ) وحده ووحدك ووحدها ووحدمها ووحدكم: (ويضاف إلـى كل مضمر فتقول : وال تضاف إال إلـى ضمرب الـخطاب، فتقول) بيك وسعديك وحنانيك ودواليكل(و إن أضيفتا إلـى الضمري أعربتا  إعراب الـمثىن، باأللف رفعا، وبالياء نصبا : كال وكلتا . ب ).لبيك ولبيكما وسعديكم( ). مررت بالرجلني كليهما. رأيت الرجلني كليهما. جاء الرجالن كالهـما: (وجرا، حنو . رأيت كال الرجلني. جاء كال الرجلني: (حنو. على األلف للتعذر، رفعا ونصبا وجرايفتا إلـى اسم غري ضمري أعربتا إعراب االسم  الـمقصور، حبركات مقدرة وإن أض ) كال الرجلني عالـم(الـمعىن، فتقول الـمفرد، باعتبار اللفظ، وضمري الـمثىن، باعتبار وحكمهما أنـهما يصح اإلخبار عنهما بصفة حتملضمري ). مررت بكال الرجلني وهـما التضافان إال إلـى الـمعرفة، . ومراعاة اللفظ أكثر). كال الرجلني عالـمان(و ه  ١٤٢٨دار الـمستقبل، : الطبعة الثالثة؛ القاهرة( احللل الذهبية على التحفة السنيةمـحمد الصغري بن قائد بن أحـمد العباد لـي الـمقطري، . ٢٥                                                              .١٧٧. ، ص)م ٢٠٠٧/ 
نكرة، ) رجلني(، ألن )كال رجلني: (وإلـى كلمة واحدة تدل على اثنني، فال يقال  ١٤   يعجبين : (أما الـموصولة فذكر الـمصنف أنـها التضاف إال إىل معرفة؛ فتقول  .وشرطية، وصفة، وموصولةاستفهامية، : أي تكون . ج ٢٦.، ألنـها مضافة إلـى الـمفرد)كال علي وخالد(وال  يعجبين أي : (، وذكر غريه أنـها تضاف إىل النكرة، ولكنه قليل، حنو)أيهم قائـم وأما الصفة فالـمراد بـها ما كان صفة لنكرة، أو حاال من معرفة، وال تضاف   ).رجلني قاما أى  -فيضافان إىل الـمعرفة وإىل النكرة مطلقا : وأما الشرطية واالستفهامية  ).مررت برجل أي رجل، مررت بزيد أي فىت: ( نكرة، حنوإال إىل عندك؟، أي  أي رجل: مثل. يضافان إليه، إال االستفهامية؛ فإنـها تضاف إليهإال الـمفرد الـمعرفة؛ فإنـهما ال  - سواء كانا مثنيني، أو جمموعني، أو مفردين    . ٦٦ – ٦٥. ، ص)م ١٩٨٠/ ه  ١٤٠٠القاهرة، : الطبعة العشرون؛ دار الرتاث(اجلزء الثالث شرح ابن عقيل، ء الدين عبد اهللا ابن عقيل، بـها. ٢٧  .١٦٥. صجامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، . ٢٦                                                           وما كان منها مقطوعا عن اإلضافة لفظا، والـمضاف إليه . اإلضاقة فهو معرباألمساء، وحنوها مصرحا بإضافته، أو منويا معه لفظ الـمضاف إليه، أو غري منوي فما كان من هذه . مع وقبل وبعد وأول ودون والـجهات الست وغريها من الظروف  . د  ٢٧.رجلني تضرب أضرب
تعرب حبسب موقعها (جئت من قبلك : مثل ٢٨.مبين على الضممنوي معىن فهو   ١٥   قبل وبعد . (هللا األمر من قبل ومن بعد أو أعطيته دينارا فحسب). ألنـها مضافة وإذا وقع . وهو مالزم لإلضافة. اسم دال على مـخالفة ما بعده لـحقيقة ما قبله: غري  . ه ٢٩).وحسب بنيت على الضم ألن الـمضاف إليه حمذوف قبضت عشرة ليس غريُها، أو ال : (جاز بقاؤه مضافا، نـحو" ال"أو  "ليس"بعد  وهو ال يكون . ويكون مضافا، فيعرب بالرفع والنصب واجلر. بـمعـىن كاف: حسب  . و ).ليس غُري أو ال غريُ : (الـمضاف إليه، فتقولوجاز قطعه عن اإلضافة لفظا وبناؤه على الضم، على شرط أن يعلم ) غريُها هذا عبد : (، أو حاال حنو)اهللاُ حسيب: (أو خربا نـحو) حسُبَك اهللاُ : (إال مبتدأ، مثل رأيت رجال . مررت برجل حسِبك من رجل: (، أو نعتا حنو)اهللا حسَبك من رجل ويكون مقطوعا عن اإلضافة، ). هذا رجل حسُبك من رجل. حسَبك من رجل رأيت رجال : (نـحو فيبنـي على الضم، ويكون إعرابه حمليا،) ال غري(فيكون بـمنزلة  ) علي(مـحال، ألنه نعت لرجال، ويف الـمثال الثاين منصوب مـحال، ألنه حال من فحسب، يف الـمثال األول، منصوب ). هذا حسب. رأيت عليا حسب. حسبُ  وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا . ويف الـمثال الثالث مرفوع مـحال ألنه خرب الـمبتدأ   .١٠١. صملخص قواعد اللغة العربية، ة، فؤاد نعم. ٢٩  .٢٨٦. ، ص)م ٢٠١٠دار الكتب العلمية، : الطبعة الثانية؛ لبنان(شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك بدر الدين حممد ابن مالك، . ٢٨                                                            ).فحسبأخذت عشرة : (للفظ، نـحو
ومقطوعني عن ) جاء كل القوم أو بعضهم: (يكونان مضافني، نـحو: كل وبعض  . ز  ١٦   ﴿وكال وعد اُهللا احلسىن﴾ : اإلضافة لفظا، فيكون الـمضاف إليه منويا، كقوله تعالـى : كل فريق منهم، وقوله: كال من الـمجاهدين والقاعدين، أي: ، أي]٩٥: النساء[ ويكون مقطوعا عن اإلضافة ). جاء القوم جـميعهم: (يكون مضافا، نـحو: جـميع . خ .على بعضهم: ، أي]٥٥: االسراء[على بعض﴾ ﴿فضلنا بعض النبيـــــــن  ة هي نسبة بني يف الفصل األول من هذه الرسالة أن اإلضاف ةسبق أن ذكر الباحث  أنواع اإلضافة: الفصل الثاني  ٣٠.مـجتمعني: ، أي)جاء القوم جـميعا: (منصوبا على الـحال، نـحو أما الفصل الثاين فتبحث عن . امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين أبدا : فاألول حنو. االختصاص وتفيد الـملك أو). الالم(ما كانت على تقدير : الالمية .١  :يف كتابه جامع الدروس العربية، فيما يليمنهم من يقسمها إىل عدد من أنواع كما كتب الشيخ مصطفى الغالييين . أنواع اإلضافة هذا باب :  (للـمضاف، حبيث يكون الـمضاف بعضا من الـمضاف إليه، حنووضابطها أن يكون الـمضاف إليه جنسا ). من(ما كانت على تقدير : البيانية  .٢ ).أخذت بلجام الفرس: (والثانـي حنو). هذا حصان علي(   .١٦٧ – ١٦٦. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٣٠                                                            ).هذا أثواب صوف. ذاك سوار ذهب. خشب
وضابطها أن يكون الـمضاف إليه ظرفا ). يف(ت على تقدير ما كان: الظرفية .٣  ١٧   وقعود الدار : سهر الليل مضن: (وتفيد زمان الـمضاف أو مكانه، حنو. للـمضاف كان فالن رفيق الـمدرسة، وإلف الصبا، وصديق : (ومن ذلك أن تقول. مـخمل ها أن يضاف الـمشبه به وضابط). كاف التشبيه(ما كانت على تقدير : التشبيهية .٤ ).األيام الغابرة الغرض منها التخفيف يف اللفظ، حبذف التنوين أو تعريف الـمضاف وال ختصيصه وإنـما الـمعنوية هي ما تفيد تعريف الـمضاف أو ختصيصه، واإلضافة اللفظية هي ما ال تفيد اإلضافة . منهم من ينقسم إىل القسمني اإلضافة الـمعنوية واإلضافة اللفظية ٣١).نتثر لؤلؤ الدمع على ورد الـخدودٱ: إلـى الـمشبه، حنو وهو ذكر أن إضافة اسم على معىن الالم  . األنصاري يف كتابه قطر الندى وبل الصدىوذلك كما كتب أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام  ٣٢.نونـي التثنية واجلمع وتسمى معنوية، ألنـها ) ليلمكر ال(أو فـي كــــ ) خاتـم حديد(أو من كـــــ ) غالم زيد(كــــ  ) معمور الدار(و) بالغ الكعبة(للتعريف أو التخصيص، أو إضافة الوصف إلـى معموله كــــ    .١٦٠ – ١٥٩. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٣٢  .١٥٨. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٣١                                                             :قسمني لـما فرغ من ذكر الـمجرور بالـحرف شرع فـي ذكر الـمجرور باإلضافة وقسمه إلـى   .وتسمى لفظية ألنـها لـمجرد التخفيف) حسن الوجه(و
: أن يكون الـمضاف صفة وال يكون الـمضاف إليه معموال لتلك الصفة نـحو ) ب ).غالم زيد(أن ينتفي األمران معا كــــ   ) أ :صور، فيما يليالـمضاف صفة والـمضاف إليه معموال لـها، ويـخرج من ذلك ثالث ال يكون  أن  .١  ١٨   : صفة، نـحو أن يكون الـمضاف إليه معموال للـمضاف وليس الـمضاف ) ت ).كاتب عياله(و ) كاتب القاضي( ، والتخصيص إن  )غالم زيد: (معنويا، وهو التعريف إن كان الـمضاف إليه معرفة، حنووهذه األنواع كلها تسمى اإلضافة فيها إضافة معنوية، وذلك ألنـها تفيد أمرا  ).ضرب اللص( ال ترى أن قولك وتسمى إضافة لفظية، ألنـها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف، ا ).هذا رجل حسن الوجه: (وإضافة الـمشبهة باسم الفاعل نـحو ) ت ).هذا معمور الدار اآلن أو غدا: (وإضافة اسم الـمفعول نـحو ) ب ).هذا ضارب زيد اآلن أو غدا: (إضافة اسم الفاعل نـحو  ) أ : صور لتلك الصفة، ولـهذا أيضا ثالث أن يكون الـمضاف صفة، والـمضاف إليه معموال .٢  ).غالم امرأة( كان الـمضاف إليه نكرة، كــــ  ، وكذا الباقي، وال تفيد تعريفا وال ختصيصا، )ضارب زيدا(أخف من قولك ) ضارب زيد(
﴿هديا بالغ : مع إضافته إىل الـمعرفة يف قوله تعاىل) بالغ(بــــ ) هديا(ولـهذا صح وصف   ١٩   حاال مع إضافته إلـى الـمعرفة يف قوله ) ثانـي(، وصح جميء ]٩٥: الـمائدة [الكعبة﴾  . ، إن كان الـمضاف إليه معرفة"تعريفا"وهي ما أفادت الـمضاف . والظرفية والتشبيهيةمن التعريف السابق اإلضافة الـمعنوية هي ما احتوت على الالمية، والبيانية   ٣٣].٩: الـحج [﴿ثانـي عطفه﴾ : اىلتع ر وأسـماء اإلشارة واألسـماء من األسـماء العربية ما تـمتنع إضافة، كالضمائ  استعمال اإلضافة في الجملة: الفصل الثالث   ٣٥.يف اللفظوال ختصيصا، وال يعترب فيها تقدير حرف الـجر، وإنـما يكون الغرض فيها منها التخفيف وهي ما ال تفيد الـمضاف تعريفا . الفاعل واسم الـمفعول والصفة الـمشبهة باسم الفاعلواإلضافة اللفظية هي ما احتوت على اسم  ٣٤.إن كان الـمضاف إليه نكرة" ختصيصا"و ، كغالم وكتاب وحصان )عدم اإلضافة: أي(ومنها ما هو صاحل لإلضافة واإلفراد   .فهي تضاف) أيا(الـموصولة وأسـماء الشرط وأسـماء االستفهام إال  / ه  ١٤١٤الـمكتبة العصرية، : الطبعة األوىل؛ بريوت(قطر الندى وبل الصدى،  أبو مـحمد عبد اهللا مجال الدين بن هشام األنصاري، . ٣٣                                                             .ـمفرد واإلضافة إلـى الـجملةاإلضافة إلـى ال: ما يلزم اإلضافة من األسـماء   .ومنها ما هو واجب اإلضافة فال ينفك عنها. وحنوهـما   ٤٢٩. صالسهل يف النحو والصرف، كامل حممد حممد عويضة، . ٣٥  ٤٢٩. ، ص)م ٢٠١٢اطلس للنشر واإلنتاج األعالمي، : الـجيزة(السهل يف النحو والصرف كامل حممد حممد عويضة، . ٣٤  .٤٢٢ – ٤١٩. ، ص)م ١٩٩٤
عند ولدي ولدن وبني ووسط، : "ما ال جيوز قطعه عن اإلضافة مطلقا، وهو  ) أ  :األسـماء اليت تلزم اإلضافة إىل الـمفرد، نوعان .١  ٢٠   ووحد وسائر وأوتى  وذوات وأولوا وأوالت وقصارى وحـمادي وسبحان ومعاذوشبه ومثيل ونظري وقاب وكال وكلتا وسوى وغري وذو وذوات وذووا " هي ظرف" : حنو. تضافان إلـى الـجمل الفعلية واالسـمية، على تأويلها بالـمصدر: فإذ وحيث  ).إذ وحيث وإذا ولـما ومذ ومنذ: (ما يالزم اإلضافة إىل الـجملة هو األسـماء اليت تلزم اإلضافة إىل الـجملة .٢ ٣٦".وفوهي غري ظر "وكل وبعض وغري ومجيع وحسب وأي " وهي ظروف"ويـمني وشـمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاه وحذاء وقبل وبعد ومع أول ودون وفوق وحتت : "ال معىن، وهو" لفظا"ما جيوز  قطعه عن اإلضافة  ) ب ".هي غري ظروف"ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك ولعمر و وجلس الطالب حيث جلس " ذهبت الطالبة إذ حممد جاء"، و"ذهب إذ جاء حممد" ) وما كإذ معىن كإذ: (أشار ابن مالك بقوله  ٣٧".وجلست حيث صديقي جالس" كأخو  جيوز إضافته إىل ما  –يف كونه ظرفا ماضيا غري حمدود  –) إذ(إىل أن ما كان مثل  حني، ووقت، : (االمسية والفعلية، وذلك حنو  اجلمل ) اجلملة وهي(من ) إذ(تضاف إليه    .١٦٧. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٣٧  .٤٣١. صالسهل يف النحو الصرف، كامل حممد حممد عويضة، . ٣٦                                                           
زيد، ووقت جاء عمرو، وزمان قدم بكر، ويوم جئتك حني جاء : فتقول ) وزمان، ويوم  ٢١   لـما يـجب أن تكون (تضافان إلـى الـجمل الفعلية خاصة، غري أن : وإذا ولـما  ٣٨.، وكذلك الباقي)جئتك حني زيد قائم: (وكذلك تقول ) خرج خالد ما : "إن كانتا ظرفني؛ أضيفتا إلـى الـجمل الفعلية واالسـمية، نـحو: ومذ ومنذ  ".هلـما جاء خالٌد أعطيت"و" إذا جاء علي أكرمته: "الـجملة الـمضافة إليها ماضية، حنو وإن كانتا حرفـي جر، فما ". وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر. رأيتك مذ سافر سعيد   .١٦٧. ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، . ٣٩  ٥٧. صشرح ابن عقيل، بـهاء الدين عبد اهللا ابن عقيل، . ٣٨                                                                          ٣٩.بعدهـما اسم مـجرور بـهما
، سورة  من الـمعروف أن لكل السورة اليت أنزلـها اهللا تعاىل أسباب نزول معينة    مفهوم و أسباب نزول سورة الفتح:   فصل األول ال في القرآن الكريمن سورة الفتح لمحة ع الباب الثالث   ٢٢   بعد سورة  أربعني، و هي واقعة يف اجلزء السادس وعشرين يف القرآن الكرمي، و هي نزلتن فقط و تقع يف سورة مثانية و و و عشر  ةالفتح هي السورة  الكرمية املدنية، آياا تسع أخرج ). إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( مسيت سورة الفتح الفتتاحها ببشرى الفتح   .٤١التشريعية يف املعامالت، و العبادات، واألخالق، والتوجيه األسس  و هي تعين جبانب التشريع شأن سائر السور اليت تعاجل. ٤٠الصف و قبل سورة التوبة : الفتح اي فتح مكة يف مسريه سورة الفتح على راحلته، فرجع فيها، قال معاوية بنقرةقرأ رسول اهللا ص عام : عبد اهللا بن مغفل قال عن ) البخاري ومسلم ( أمحد والشيخان    ٤٦٦.ص) ٢٠٠٩دار الفكر، الطبعة العاشرة :دمشق (تفسري املنري . الدكتور وهبة الزحيلى.  ٤٢  ١١٧٨ ص).م٢٠٠٨املكتبة العضرية، : بريوت(حممد على الصبوين، صفوة التفاسري، .  ٤١ .١٦٧ hal(٢٠٠٢ ,M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati  ٤٠                                                           فأجام إىل ذلك على تكرة من مجاعة من الصاحبة كعمر بن اخلطب رضي اهللا عنه، قضاء عمرته، مث مالوا املصلحة و املهادنة، و أن يرجع عامه هذا مث يأتيمن قابل،ل، ملا صدة املشركون عن الوصول إىل املسجد احلرام وحالوا بينه و بني ست من اهلجرية، نزلت هذه السورة الكرمية حني منصرفيه من احلديبية يف ذي  القعدة من سنة   ٤٢.لوال أين أكره أن جيتمع الناس علينا، حلكيت قرائته
إنكم تعدون الفتح فتحمكة و : فقد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال   .وأمرهم، وجعل هذا الصلح فتحا ملا فيه من املصلحة، و ملا آل إليه أمره هذه السورة  فيما كان من أمره فلما حنر هديه حيث أحصر ورجع أنزل اهللا تعاىل  ٢٣   أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : وروى البخاري. حنن نعد الفتح صلح احلدييبية أن ينزل يف قرآن فما لبثت أن فحركت بعريي حىت تقدمت أمام الناس و خشيت :عمر ،كررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات،كل ذلك ال جييبك، فقال ثكلتك أمك يا عمر : فلم جييبه،مث سأله  فلم جيبه، مث سأله فلم جييبه، فقال عمر بغض أسفاره و عمر بن اخلطاب كان يسري معه ليال، فسأله  عمر عن شيء يسري يف  أنزلت علي سورة هلي أحب إيل مما : اهللا صلي اهللا عليه وسلم، فسلمت عليه فقال لقد خشيت أن  يكون نزل يف قرآن، فجعت رسول : مسعت صارخا يصرخ به، فقالت دخله عنوة أوصلحا، و املراد بافتح : إزالة األغالق ، وفتح البلد : أصل الفتح   .ستغفر، ويف هذه ذكر وقوع املغرفةاإن يف السورة السالفة أمرا با .٣ إن يف كل مهما ذكرا للمعؤنني و املخلصني و املنافقني املشركني .٢ ح املراد به النصر مرتب القتالإن الفت .١  :سبتها ملا قبلها اووجه  من  .٤٣إنا فتحنا لك فتحا مبينا:  طلعت عليه الشمس مث قرأ    )١٥٧- ١٥٦.ص) م٢٠٠١األوىلدار الفكر، الطبعة :بريوت (. تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي .  ٤٣                                                              واحلدييبية بئر على املشهور، وهو املروي عن ابن  عباس . هنا صلح احلدييبية
ألنه كان سببا لتفح مكة، قال : وأنس و الشعيب  و الزهري ، ومسي هذا فتحا  ٢٤   ة، اختلط املشركون باملسلمني و مل يكون فتح أعظم من صلح  احلديبي: الزهزي  وأسلم يف ثالث سنني خلق كثري كثر : مسعوا كالمهم فتمكن ا إلسالم من قلوم ملعرفة ) جس النبض (ما يسمون يف العصر احلديث  متفي هذا الصلح .١  :إنه كان من نتائج هذا الصلح األمور اآلية : و اخللصة  .عشرة آالف ففتحوهافما مضت تلكالسنون إال واملسلمون قد جاؤؤا إىل مكة يف . م سواد اإلسالم نزلت ليال بني مكة و املدينة يف شأن صلح  احلديبية،  بعد  هذه السورة مدنية،       اشتملت عليه في سورة الفتحما : الفصل الثاني  .٤٤فدخلوا يف دين  أفواجاإن اختلط املسلمني باملشركني حبب اإلسالم إىل قلوب كثريمنهم  .٣ .معرفة صادقي اإلميان من املنافقني كما علم لك من املخلفني فيما يأيت .٢ .قوة العدو و مقدار كفا يته وإىل أي حد هي   ١٥٧-١٥٦. ص) م٢٠٠١دار الفكر، الطبية األوىل : بريوت . ( تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي .  ٤٤                                                             .ظهورا يف املدينة،  و عنيت بشؤون التشيع يف اجلهاد والعبادات واملعامالتوالسور املدنية كما هو معروف حتدثت عن املنفقني الذين  . األنصراف من احلديبية
رضي اهللا عنه أن  وروى أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي عن عمربن اخلطب  الكفار  أملعمنني الني يعملون الصاحلت با ملغفرة وا ألجر العظيم و املؤمنني بالرمحة فيما بينهم والشداة على يبدين ليظهره على  الدين كله ، ووصف النهي إرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم باهلدى و :السورة بأمور ثالثة وختمت   ٢٥   نزل علي الباخرة سورة هي أحب إىل من الدينا :  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ة السادسة من اهلجرة معتمرا فخرج رسول اهللا  من املدينة يف ذي القعدة من السن  .فأخرب أصحاب بذلك ففرحوا فرحا عظيماكان رسول اهللا قد أي يف املنام وهو املدينة املنورة دخل مكة، وطاف بالبيت،   : ومافيها خرج و و األنصار  و مسلمي األعراب، وساق معه اهلدي و أحرم بالعمرة من ذي اخللفية من املهاجرين )  ١٥٠٠(ال يريد حربا ، معه ألف  و مخش ما ئة )  زائر البيت احلرام (   ٤٦٧.ص) دار الفكر : دمشق ( التفسري املنريادكتور وهبة الزحيل، .   ٤٥                                                            مغفرة الذنوب .١  ها الفتح أربعة أشياد للنيب صلى اهللا عليه وسلمإنه قد ترتيب علي هذ  :خالصة ما قد سلف  .٤٥معه من نسائه أم  سلمة رضي اهللا عنه
  ٥ص ) م٢٠٠٤دار الكتب العلمية،:لبنان–بريوت (،اجلواهر يف تفسري القرآن  الد احلادي عشراحلكيم الشيخ طنطاوي، . ٤٧  ١٦١.ص)م٢٠٠١ دار الفكر، الطبعة األول: بريوت . (تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي .  ٤٦                                                             يف تفسري البسملة: القسم األول   .١  .٤٧مضمون سورة الفتح هي أربعة أقسام  مضمون في سورة الفتح :  ثلالفصل الثا .٤٦دخول جهنم .٤ اللعنة .٣ الغضب .٢ العذاب .١  و جازى الكفار بأربعة اشياء تكفري السيئات .٤ دخول اجلنات .٣ ازدياد اإلميان .٢ الطمانينة و الوقار .١  وفاز املؤمنون بأربعة اشياء العزة و النعمة .٤ اهلداية غلي الصراط املستقيم .٣ اجتماع امللك و النبوة .٢  ٢٦  
) فسيؤتيه أجرا عظيما: ( إىل قوله  ووعيد الكافرين، واملنافقني،من أول السورة فيما بشر اهللا به نبية بالفتح، و إعزاز دينة، ووعد  املؤمنني، : القسم الثاين   .٢  ٢٧   سيقول : ( عليه وسلم ووعدهم بالنصر يف النيا وباحلنة يف اآلخرة من قوله تعاىلوغفار،وزجرهم، ويف رضوان اهللا  على املؤمنني الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا يف ذم املخلفني من عرب أسلم و جهينة، ومزينة، : القسم الثالث  .٣ .اآلية وكان اهللا بكل شيء : ( إىل قوله تعاىل . أآلية) لفون من األعرابلك املخ حىت يناهلم نصر اهللا، فهي تكمل ما جاء اخلصائص اليت ينبغي  أن يكون عليها  املؤنون سورة الفتح تبني كيف ينزل اهللا نصره على رسوله و املؤمنني، وتبني  ئتلقد جا  .إىل آخر السورة ٢٨.اآلية) ودين احلق هو الذي أرسل رسوله، باهلداى: ( وأم كزرع يعجب الززراع، من قوله تعاىل وسلم والذين  معه بالرمحة و الشدة، القابل، و يف وصف النيب صلى اهللا علي يدخلون املسجد احلرام آمنني، و أن ذلك يكون، و قد مت ذلك اخلرب يف العام يف البشرى بتحقيق رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم  : القسم الرابع  .٤ .االية) عليما و ههنا يأيت قوله تعاىل ) أن تنصور اهللا ينصركم( يف سورة القتال، هناك يأتى قوله  تعاىل والتنهوا و تدعوا إىل السلم و (يرد قوله تعاىل هناك ) إنا فتحنالك فتحا مبينا (
اموعة اخلامسة من  و هكذا يتكامل الكالم  يف.وههناهدنة هلا أسباا) أنتماألعلون  ٢٨     ٥٣٣٩ص ) ١٩٨٥دار السالم، : شارع األزهار ( ، األساس يف التفسري الد التاسعسعيدحوى،  . ٤٨                                                                                    .٤٨قسم املثاين
من هذه الرابع ما كانت لإلضافة أنواع وأحكام يف الباب الباحثة ع تقد بـحث  أنواع اإلضافة وأحكامها في سورة الفتح: الفصل األول   تحليل اإلضافة في سورة الفتح  باب الرابعال  ٢٩   ر للمفرد يعود اىل اهللا وهو مضاف اجلحمل يف  ضمري متصل مبين على الضم : اهلاء    وهو مضاف مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة: نعمة     حمل جر هو مضاف إليهيف  هو  ضمري  متصل مبين على الفتح : الكاف   مضاف :ذنبك       :جهد أن حتددهـما يف هذه السورة، فيما يليواإلضافة اللفظية يف سورة الفتح الباحثة بذل ,نظرا لكثري من اإلضافة الـمعنوية  .افة يف سورة الفتحاإلضافة على اإلضافة الـمعنوية واإلضافة اللفظية مع أحكام اإلضأما أحكام اإلضافة تظهر ما يعرب بـحسب موقعها يف اجلملة ولذلك يركز يف أنواع . والبيانية والظرفية والتشبيهية ومنهم من يقسمها إىل اإلضافة الـمعنوية واإلضافة اللفظيةومنهم من يقسمها إىل اإلضافة الالمية الرسالة، إن العلماء اختلفوا من قسم أنواعها،    .إليه   جمرور
حمل يف ضمري متصل مبين على السكون " هم"مضاف إليه جمرور و لفظ  :إمينهم      هو مضاف) ميانا ( ظرف منصوب متعلق  بنعت ل  :مع          هو مضاف اليه" ياء"مة جره الع مجع مذكر السامل من املؤمن جمرور و: املؤمنني     هو مضاف)أنزل ( جار جمرور متعلق ب : قلوب         اإلضافة  من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  ٣٠     حمل من فوزا هو مضافيف ظرف املنصوب متعلق : عند      اإلضافة الـالمية:   أنواع اإلضافة  ر وهو مضاف إليهو ل جر جمر حم يف ضمري متصل مبين على  السكون:  هم      مفعول به منصوب و عالمة نصبه كسرة هو املضاف: سيئات     اإلضافة من اإلضافة الـالمية:    أنواع اإلضافة  جر مضاف إليه
  اإلضافة الـظرفية اإلضافة من:  أنواع اإلضافة  .مجع املؤنث السامل من السماء جمرور و عالمة جره كسرة هو مضاف إليه: السماوت   .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه هو مضاف  :  جونود    اإلضافة من اإلضافة الظرفية:   أنواع اإلضافة  اجلملة استئناف بياين هو مضاف إليه: السوء    ضمة هو مضاف همبتداء مؤخر مرفوع و عالمة رفع: دائرة     جره كسرة وهو مضاف إليهعالمة جمرور و : السوء    هو مضاف)الظانني ( مفعول مطلق منصوب من اسم الفاعل : ظن        اإلضافة  من اإلضافة الـبيانية:   أنواع اإلضافة  حمل جار هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء     هو مضاف) جتري (جار و جمرور متعلق ب : حتت     لفظ اجلاللة جمرور هو مضاف إليه :  اهللا       ٣١  
  .اإلضافة  من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة     حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على الكسر :  اهلاء    .هو مضاف) ينكث ( جار و جمرور متعلق ب :   نفس   حمل جر هو ïمضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون  :  هم     مجع من يد جمرور بالكسرة املقدرة وهو مضاف إليه:   ايدي   .ظرف منصوب متعلق خبرب املبتداء هومضاف:   فوق    اإلضافة  من اإلضافة الـالمية  :   أنواع اإلضافة  .عالمة جره كسرة هو مضاف و  لفظ اجلاللة  جمرور: اهللا    .مبتداء مرفوع و عالمة رفعه ضمة هو مضاف: يد      اإلضافة  من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة حمل جر هو مضاف إليه يف  ضمري متصل مبين على الكسر : اهلاء       معطوف بالواو على لفظ اجلاللة جمرور هو مضاف: رسوله      ٣٢  
هو ) يقولون(جار و جمرور وعالمة جره كسرة و متعلق حبال من فاعل : بألسنت   .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :  نا         معطوف بالواو عل أمولنا هو مضاف: أهلو      .إليهحمل جر هو مضاف يف  ضمري متصل مبين على السكون :  نا         فاعل مرفوع و عالمة رفعه ضمة هو مضاف: أمول        ٣٣    و هو مضاف  )ينقلب ( جار و جمرور با الياء متعلق ب:    أهلي   اإلضافة  من اإلضافة الـالمية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : هم       ع من قلب وجار و جمرور متعلق  مبحدوف خرب ليس وهو مضاف مج: قلوب     .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : هم        مضاف
  وعالمة رفعه ضمة و اجلملة استئنافية هو مضاف مبتداء مؤخر مرفوع : ملك           اإلضافة من اإلضافة االمية:   اإلضافة أنواع  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :  اهلاء      معطوف بالواو على لفظ اجلاللة جمرور هو مضاف إليه: ورسول      اإلضافة من اإلضافة الظرفية:   أنواع اإلضافة  .مضاف إليه جمرور: السوء    .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف: ظن      الـالميةاإلضافة  من اإلضافة :   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :  كم          .هو مضاف) زين( مجع من قلب و جار و جمرور متعلق ب : قلوب    اإلضافة من اإلضافة البيانية:  أنواع اإلضافة  .ل جر هو مضاف إليهحميف ضمري متصل مبين على السكون :    هم        ٣٤  
  معطوف با الواو على لفظ اجلاللة منصوب هو مضاف :ورسول    اإلضافة من اإلضافة  الالمية:   أنواع اإلضافة  هو مضاف إليه جمرور: بـأس    هو مضاف) قوم ( نعت و جمرور با الياء ل : أويل        ضافة البيانيةاإلاإلضافة من : أنواع اإلضافة  و عالمة جر كسرة لفظ اجلاللة جمرور با إلضافة: اهللا    هو مضاف) يبدلوا (منصوب للفعل مفعول به منصوب عالمة نصبه  فتحة و : كلم     اإلضافة من اإلضافة الظرفية:  أنواع اإلضافة  .مجع مؤنث السامل من السماء هو مضاف إليه جمرور: السموت    ٣٥  
هو ) ما(مجع من قلب و جار جمرور متعلق مبحذوف صلة املوصول : قلوب       اإلضافة من اإلضافة البيانية : أنواع اإلضافة   هو مضاف إليه جمرور:  الشجره     .هو مضاف) يبايعونك ( ظرف منصوب متعلق ب : حتت           اإلضافة من اإلضافة البيانية : ةاإلضافأنواع     . هحمل جر هو مضاف إلييف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء      هومضاف) جتري (جار و جمرور متعلق ب :     تحت  اإلضافة من اإلضافة  الالمية: أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء        ٣٦     اإلضافة من اإلضافة اللالمية :   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :  هم          مضاف
  اإلضافة من  اإلضافة البيانية:  أنواع اإلضافة  لفط اجلاللة جمرور باإلضافة :    اهللا     مفعول ثان هو مضافجار جمرور متعلق ب حمذوف :     لسنة    لفط اجلاللة جمرور باإلضافة:   اهللا      هو مضاف) أو مفعول مطلق ( مفعول به منصوب لفعل خمذوف :  سنة        اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  مضاف إليه:  شيء         هو مضاف ) قدير (جار جمرور متعلق ب :   على كل        اإلضافة  من  اإلضافة الالمية :   أنواع اإلضافة  مضاف إليه جمرور:الناس     مجع من يد  مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف : أيدي       ٣٧  
) و حبال من الضمرييف عنكمم وعنهم ) ( كف(جار جمرور مطعلق ب : ببطن     اإلضافة من اإلضافة  الالمية:  أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : كم      هو  مضاف   مجع من يد ، مغطوف على األول بالواو منصوب وعالمة نصبه فتحة : أيدي     .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : هم             مجع من يد ، مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف:  أيدي     ٣٨     مفعول به منصوب و عالمة نصبه  فتحة هو مضاف : حمل        اإلضافة من اإلضافة الظرفية: أنواع اإلضافة   .مضاف إليه جمرور بالفتحة ألا اسم غري منصرف هو مضاف إليه: مكة      هو مضاف
  بدل من األول منصوب وعالمة نصبه هو مضاف: محية       اإلضافة من اإلضافة  الالمية: أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : هم       مضاف مجع من قلب و جار جمرور متعلق مبخذف مفعول ثان هو  : قلوب     اإلضافة من اإلضافة  الالمية:   أنواع اإلضافة  .ل جر هو مضاف إليهيف حم  السكون ضمري متصل مبين على : اهلاء       .هو مضاف) يدخل(جار جمرور متعلق ب : يف رمحة    اإلضافة من اإلضافة  اللفظية:  أنواع اإلضافة  .هو مضاف إليه) غري عاملني بوجودهم: أي(مضاف إليه جمرور : علم    هومضاف) تصيبكم(يف )الكف(جار جمرور متعلق حبال من : بغري    اإلضافة البيانيةاإلضافة من  :  أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء     ٣٩  
مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة، واجلملة معطوفة على استئناف مقدر : سكينة   اإلضافة من اإلضافة  البيانية: أنواع اإلضافة  هو مضاف إليه جمرور: اجلهلية    ٤٠   و فهم بعض املسلمني مبخالفة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليهو سلم فأنزل  ه(أي    .ل جر هو مضاف إليهيف حم ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء      .منصوب و عالمة نصبه فتحة هو مضاف) أحق( معطوف باالواو على :  و أهل  اإلضافة من اإلضافة  البيانية:  أنواع اإلضافة  هو مضاف إليه  جمرور باالكسرة املقدر: التقوى       .مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف: كلمة        اإلضافة  الالميةاإلضافة من :   أنواع اإلضافة   .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء           هو مضاف) أنزل( جار جمرور متعلق ب : على رسول    اإلضافة من اإلضافة  البيانية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء     .مضاف
  اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  ليهعهو اسم اشارة هو مضاف : ذلك    له هو مضاف او مبفعول ثان )جعل ( جار جمرور متعلق : دون    اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .ف إليهحمل جر هو مضايف ضمري متصل مبين على السكون : كم     مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف: ءوس ر  اإلضافة من اإلضافة الالمية:  أنواع اإلضافة   .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء       مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة هو مضاف  : رسول       اإلضافة من اإلضافة  البيانية:   أنواع اإلضافة  .هو مضاف إليه جمرور: شْيء          .هو مضاف)عليما (جار جمرور متعلق ب : بكل     اإلضافة من اإلضافة  الالمية:  أنواع اإلضافة  ٤١  
  خرب مرفوع وعالمة رفعه هو مضاف: رسول    اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء      جمرور مضاف  )الدين ( توكيد معنوي ل : كل       اإلضافة من اإلضافة الظرفية:   أنواع اإلضافة  هو مضاف إليه: احلق       جمرور هو مضاف)  اهلدى ( معطوف بالواو على : ودين      اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .ل جر هو مضاف إليهيف  حم ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء     مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة هو مضاف : رسول    ٤٢  
  جار و جمرور متعلق با اخلرب املتقدم هو مضاف: من أثر     اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .ل جر هو مضاف إليهيف حم ضمري متصل مبين على السكون : هم         جار  وجمرور متعلق مبحذوف خرب مبتداء هو مضاف: يف وجوه    اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون : هم     مبتداء مرفواع هو مضاف: سيما    اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .مضاف إليهحمل جر هو يف ضمري متصل مبين على السكون : هم     هومضاف) رمحاء (ظرف منصوب متعلق ب : بني     اإلضافة من اإلضافة اللظرفية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف ضمري متصل مبين على السكون : اهلاء    صلة املوصول هو مضافف ظرف منصوب متعلق مبخذو : مع     افة الالميةاإلضافة من اإلض:   أنواع اإلضافة  لفظ اجلاللة جمرور باإلضافة و اجلملة استئنافية هو مضاف إليه: اهللا     ٤٣  
ضمة و اجلملة معطوفة  عالمة نصبهو ممبتداء مرفوع ) : مثلهم (الواو عاطفة : و مثل     اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف ضمري متصل مبين على السكون : هم    ة رفعه ضمة هو مضافخرب مرفوع و عالم: مثل    اإلضافة من اإلضافة الظرفية:   أنواع اإلضافة  هو مضاف إليه و جمرور: السجود    ٤٤     اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :       اهلاء   هو مضاف) استوى ( جار و جمرور متعلق ب:ق على شو   اإلضافة من اإلضافة الالمية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف  ضمري متصل مبين على السكون :    اهلاء   مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة هومضاف: شيطئ    اإلضافة من اإلضافة البيانية:   أنواع اإلضافة  .حمل جر هو مضاف إليهيف ضمري متصل مبين على السكون :   هم        .مضافعلى اإلستئنافية هو 
احتوت يف سورة الفتح على   الثاين، ولذلك الباحثة قد كان يركز عليهما لدراسة آياتاإلضافة ومنها ما يلزم اإلضافة إىل الـمفرد وما يلزمها إىل اجلملة كما قدمهما يف الباب  احثة هو ما يلزم من الـمقصود أن استعمال اإلضافة يف هذه السورة عند الب   استعمالها في سورة الفتح: الفصل الثاني   ٤٥   اجلملة ففي هذا الفصل الباحث  نظرا لكثري مـما يالزم اإلضافة إىل الـمفرد وإىل  .ضافة إىل الـمفرد وعلى اإلضافة إىل الـجملة اإل            اإلضافة إىل الـمفرد اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  نعمتة  يهديك  ذنبك  استعمال اإلضافة  ةاآلي    :حياول حتديدمها يف هذه السورة، فيما يلي
  مفراداإلضافة إىل الـ  ظن السواء  استعمال اإلضافة  اآلية      اإلضافة إىل املفراد  اإلضافة إىل الـمفرد  سيئام  عند اهللا  استعمال اإلضافة  اآلية       إىل الـمفرد اإلضافة اإلضافة إىل الـمفرد  إمينهم  يف قلوب املؤمنني  استعمال اإلضافة  اآلية  ٤٦  
      اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  أيديهم  نفسه  اإلضافة استعمال  اآلية      اإلضافة إىل الـمفرد  رسوله  استعمال اإلضافة  اآلية    اإلضافة إىل الـمفرد  السوء  ٤٧  
  مفراداإلضافة إىل الـ  رسوله  استعمال اإلضافة  اآلية     إىل الـمفرداإلضافة  اإلضافة إىل الـمفرد اإلضافة إىل الـمفرد  قلوبكم  اهليهم  السوءظن    استعمال اإلضافة  اآلية      اإلضافة إىل الـجملة اإلضافة إىل الـجملة  من االعراب  أمولنا وأهلونا  استعمال اإلضافة  اآلية  ٤٨  
      اإلضافة إىل الـمفرد  مفراداإلضافة إىل الـ  حتتها  رسوله  استعمال اإلضافة  اآلية      اإلضافة إىل الـمفرد  جملةاإلضافة إىل الـ  كلم اهللا  إذا انطلقتم  استعمال اإلضافة  اآلية    ٤٩  
    مفراداإلضافة إىل الـ  كل شيئ  استعمال اإلضافة  اآلية    اإلضافة إىل املفراد   أيدى الناس  استعمال اإلضافة  اآلية      اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل اجلملة  واثام  قلوم  إذ يبايعونك حتت الشجرة  اإلضافةاستعمال   اآلية  ٥٠  
    اإلضافة إىل اجلملة  اإلضافة إىل الـمفرد اإلضافة إىل الـمفرد  من بغد ان اظفركم  و أيديكم  أيديهم  استعمال اإلضافة  اآلية    اإلضافة إىل الـجملة اإلضافة إىل الـجملة  اهللا لسنة  اهللاسنة   ضافة استعمال اإل  اآلية  ٥١  
  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  كلي شيء  و اهوهلا  رسوله  سكينته  استعمال اإلضافة  اآلية      الـمفرداإلضافة إىل   اإلضافة إىل الـمفرد  رمحته  بغري علم  استعمال اإلضافة  اآلية    ٥٢  
  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد اإلضافة إىل الـمفرد  شطئه  وجوهيم  معه  رسول اهللا  استعمال اإلضافة  اآلية      اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  رسوله  من دون  استعمال اإلضافة  اآلية    ٥٣  
                                اإلضافة إىل الـمفرد  اإلضافة إىل الـمفرد  و مثلهم  سوق  ٥٤  
اإلضافة و " حتت موضوع و بعد ان حبثت الباحثة يف البحث التكميلي   ةالخالص: الفصل األول   خاتمة  باب الخامسال  ٥٥   تستطيع ان تأخذ النتائج من ذلك البحث، فعلى هذا " إستعمالا يف سورة الفتح ات اليت تضمنت تركيبا إضافيا الفتح، عن اآلي تثحان حتلل الباحثة يف الب    اآلية الىت تضمنت تركيبا إضافيا يف سورة الفتحأن  .١  :نا النتائج و اإلقرتاحات يف آخر مسافة كتابة هذا البحث التكميلي  وضعت الباحثة ه الىت تركيب اإلضافة  اآلية يف سورة الفتح أربعة و عشرين ان : النتيجة  ةحثافأخذت الب ،  ١٦، ١٥، ١٤،  ، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٢: يف آية : ، وهي  و تفيد امللك او " الالم"و من اإلضافة اللالمية و هي ما كنت على تقدرير  .٢٩، ٢٧،٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢،  ٢١، ٢٠، ١٨،  ١٧ ، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٥ ٤، ٢: ضافة يف سورة الفتح هي اآلية إو جدت اثنني  وثالثني كلمة . اإلحتصاص رين كلمة إضافة وجدت عش" من "و من اإلضافة البيانية ما كانت على تقدير  .٢٩ ، ٢٧، ٢٦، ٢٥،  ٢٣، ٢١،  ١٨،  ١٧، ١٥،  ١٢، ٥: يف سورة الفتح،  هي اآلية  ٢٩، ٢٨. 
و جدت عشر كلمة   يف "  يف"و من اإلضافة الظرفية م كانت على تقدير   ٥٦   على فظ يف احل من الـمدرسني والـمدرسات أن يبذلوا جهدهم ةرجو الباحثت .١  :كما يلياالقرتاحات ألن تكون الرسالة نافعة وهذه االقرتاحات سوف يستفيد منها اجلميع،  إىل  ةالباحثت للدراسة السابقة وصل جودةوبعد القيام بالبحث عن اخلالصة الـمو   االقتراحات: الفصل الثاني   معىن االستثناءعلى إمنا الغرض  منها التخفيف يف اللفظ و هي  ال تشتمل مبعين الالم أو من أو يف وذل وجدت اإلضافة الفظيةهو بغري علم إلا ما ال تفيد تعريف املضاف و ال حتصيصه و .  ، ألا املضاف فيها غري وصف مصاف إىل معموله، بأن يكون غري وصف اصالسورة الفتح من اإلضافة املعنوية كل من اإلضافة  الالمية و البيانية و الظرفية يف  .٢ .٢٩، ٢٨، ٢٤، ١٤، ١٣، ٧، ٦، ٤: سورة الفتح هي اآلية   ىربية من العلم النحوي أو العلم الصريف أو العلم البالغالكتب اليت تتعلق بالعلوم العمن جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية بـمكاسر أنـهم يزيدون  ةرجو الباحثت .٣ .العربية وخباصة ما يتعلق بعلم النحوب على الطالب جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية أن يتعلموا العلوم جت .٢ .العلوم العربية وخاصة ما يتعلق بعلم النحو
                         .النحوليسهل على الطالب أن تكتبوا الرسالة الـمتعلقة بالعلوم العربية والسيما العلم   ٥٧  
. تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب. الـمكي، حممد علي بن حسني بن إبراهيم الـمالكي القرآن الكرمي الـمراجع   ٥٨   : الطبعة األوىل؛ القاهرة. الـمدخل لدراسة القرآن الكريـم. أبو شهبة، حممد بن حممد  .م ٢٠١٢دار الفضيلة للنشر والتوزيع، : القاهرة دون . شرح كتاب احلدود يف النحو. أمحد الفاكهى النحوى الـمكى، عبد اهللا بن  .م ١٩٩٢/ ه  ١٤١٢مكتبة السنة،  دار الكتب : الطبعة الثالثة؛ بريوت. أسباب النزول. أمحد الواحدي النيسابوري، علي بن  .م ١٩٨٨/ ه  ١٤٠٨دون الـمطبع، : الـمكان . روح الـمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسباع الـمثاين. األلوسي البغدادي، مـحمود  .م ٢٠١١العلمية،  الطبعة . قطر الندى وبل الصدى. مجال الدين بن هشام األنصاري، أبو حممد عبد اهللا  .م ١٩٩٤/ ه  ١٤١٤دار الفكر، : لبنان –الـمجلد الرابع عشر، بريوت  دار اإلرشاد : الطبعة الثالثة؛ سورية. إعراب القرآن الكرمي وبيانه. درويش، حميي الدين  .م ١٩٩٤/ ه  ١٤١٤الـمكتبة العصرية،  : األوىل؛ بريوت   .دار النهضة العربية، دون السنة: لبنان .التطبيق الصريف .الراجحي، عبده.م ١٩٩٢/ ه  ١٤١٢للشئون اجلامعية، 
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